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随着 Web 的日益普及和 Web 开发技术的不断发展，目前互联网的发展趋势
主要以 Web 为主要特征。近年来人们提出了一种新的应用交互模型
——Ajax(Asynchronous JavaScript and XML)，异步的 JavaScript 和 XML。Ajax
不仅是技术的革新，也代表了最新的理念。它包含了传统 Web 模式的优点，再
根据人们的更高要求开发研究出来的，同时也开拓了 Web 的新领域。 
本文对 Ajax 模式下的 Web 开发进行研究，将 Ajax 异步交互与传统的 Web
开发相结合并有效的应用在网站 Web 应用开发过程中。 
本文首先进行技术分析与探讨，通过对 Ajax 的技术背景和发展现状进行介
绍，进一步分析了 Ajax 的工作原理和它的优缺点。接着分析相关问题以及提出
解决方案，分析了 Ajax 与传统 Web 应用之间存在的问题，以及使用 Ajax 所带
来的问题，解决方案则是通过介绍 MVC 模式和 RPC 模式来提出。最后给出了
Ajax 模式的实际应用实践，通过介绍 BBS 网站使人很好的了解到基于 Ajax 模式




















With the rising popularity of Web development and Web development technology, 
at present the trend of the development of the Internet Web as the main characteristics. 
In recent years people have proposed a new interaction model - Ajax (Asynchronous 
JavaScript and XML), Asynchronous JavaScript and XML. Ajax is not only a 
technical innovation, also represents the latest concept. It contains the advantages of 
the traditional Web mode, and then according to the requirements of the people to a 
higher development research, and at the same time also opens up a new field of the 
Web. 
In this dissertation，the development of Web is researched under the Ajax mode, 
the Ajax asynchronous interaction with a combination of traditional Web developed 
effectively apply the website Web application process of developing.  
The beginning of this dissertation first carries on the technical analysis and 
discussion, through to the Ajax technology introduces the background and 
development status, further analyses the working principle of Ajax and the advantages 
and disadvantages of it. Analyzing related problems and propose solutions, and 
analyzes the problems between Ajax and traditional Web should be, and in the process 
of using Ajax, the solution is put forward by introduce the MVC pattern and the RPC 
model. The last part was a practical application of the Ajax pattern, by introducing the 
the website BBS makes one good idea to the Web application based on the pattern of 
the Ajax features, and in such aspects as performance, user experience than traditional 
Web applications have achieved a certain effect.  
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随着互联网的普及和 IT 技术的高速发展，Web 运用已经成为信息时代不可
或缺的一部分，人们的信息传递从古时候的飞鸽传书再到今天的网络技术，信息
的传递速度和质量得到很大的提高，不出门便知天下事，这也展示了网络的强大
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为了解决 C/S 模式和 B/S 模式各自存在的缺陷，人们在不断的研究探索，并
且开发出了新的运用程序，这项新程序被称为“Ajax 运用程序”(Asynchronous 
JavaScript and XML applications)

















负荷。针对这种缺陷 2005年的 2月 18日 Jesse James Garrett 提出了 Ajax 的概念，

















Ajax 是由 JavaScript、CSS、DOM、XHTML、XMLHttpRequest、XML 和
XSLT 等技术按照一定方式组合，所以不能把 Ajax 看成一项单一的技术。它所包
含的技术有各自的作用处理不同的任务，XHTML 和 CSS 的作用是进行标准化呈
现；DOM 则是实现动态显示和交互； XML 和 XSTL 是对数据进行交换与处理； 
XMLHttpRequest 是进行异步数据读取；JavaScript 的作用是绑定和处理所有数据。
把这几项技术进行整合形成的 Ajax 具有更高效快速的处理能力。Ajax 的应用核
心是 JavaScript 调用 XMLHttpRequest 的异步传输，也就是客户端向服务器端发
送请求，不再是传统的 Web 交互而是通过不完全刷新页面降低反应所需时间，
提高效率。 





用可以仅向服务器发送并取回必需的数据，它使用 SOAP 或其它一些基于 XML




1.2 Ajax 发展现状 
Ajax 是目前被广泛运用的一种 RIA(Rich Internet Application)[6]技术，作为一
种新的技术它并不是单一的，而是结合了几种传统的 Web 技术，并以新的方式
运用。第一次提出 Ajax 技术是在 2005 年，在此之前人们总是不断的研究开发新
的 Web 技术模式，希望使 Web 满足人们越来越多的要求并且使操作更加方便、
快捷以及更高的效率。Ajax 还是一种正在不断发展创新的技术，许多业界巨头
都采用了此项技术，研究开发自己的产品并用于商业。诸如：Google 依据 Ajax
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Yahoo!、BEA、RedHat、Novell 等业界领先的企业联合启动了 Open Ajax 项目，
致力于为 Ajax 开发建造先进强大的开发工具。IBM 已经发布了 Open Ajax 项目
的 AJAX Toolkit Framework(ATF)1.0，是一个基于 Eclipse IDE 的 Ajax 开发工具。
微软公司则是开发了 Ajax 框架 Atlas，主要服务于跟微软自己的服务器端
ASP.NET 框架配合工作。而 Sun 虽然行动迟缓，但也将 Ajax 技术列入 J2EE 的
blueprint(蓝图)中，作为 J2EE 技术的有益的补充[7]。 
随着人们对 Ajax 技术的不断认识以及该技术的不断发展，Ajax 所涵盖的范
围越来越广，对于 Web 而言 Ajax 是一种新的有效的便捷的设计模式，它的出现
不仅对传统的 Web 造成巨大的冲击，同时也对 Web 的开发带来新的课题——人
们如何开发出更高效方便的运用程序。 
互联网发展至今先后经历了 C/S 模式和 B/S 模式，逐渐成为运用程序开发的
重要平台，越来越多的复杂的基于 Web 的新型服务冲击着传统的 Web 运用。传
统的C/S模式和B/S模式已经无法满足人们更高的要求，正逐渐退出互联网平台，
而 Ajax 作为新型的模式占据了重要地位，成为人们的主要选择。之所以 Ajax 模
式能成为主流，是因为它有着更高的效率以及人性化的桌面操作，传统的 Web
运用程序从技术上来说虽然意义非凡，但它并不能实现完美的用户体验，这对于





们应该正确认识传统 Web 应用的特点和优点才能使 Web 技术得到真正的提高。 
1.3本文的主要研究内容与结构 
本文主要是介绍了 Ajax 的技术以及发展现状，分析了 Ajax 的工作原理和它
的优缺点，然后对其存在的相关问题进行探讨并提出了相关的对策。最后则是研




















研究内容。    
第二章 Ajax 技术介绍 介绍了 Web 应用中的 Ajax 核心技术，以及 Ajax 的
优缺点 
第三章 Ajax 问题分析 分析 Ajax 的问题，了解到它也存在一些缺陷，在适
当的场合使用 Ajax 充分发挥它的优势，为用户提供更完美的体验。 
第四章 Ajax 应用设计 介绍在 Ajax 模式下的 MVC 和 RPC 的应用以及在客
户端 JavaScript 的 MVC 框架并进一步研究，使读者更加了解 Ajax 模式。 
第五章 Ajax 的实例运用  本章介绍了如何将 BBS 网站应用于 Ajax 应用程
序中，使读者通过实例能够直观的清晰的了解 Ajax。 
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第二章 Ajax 技术介绍 
Ajax 作为一种新兴的技术，正不断的发展，越来越得到人们的认可，下面
对 Ajax 做简要的介绍。 
2.1 Ajax 技术 
异步的 JavaScript 和 XML（Asynchronous JavaScript and XML）。Ajax 并不
是一门新的语言或技术，它实际上是几项技术按照一定的方式组合在一起，相互
协作并且发挥各自的作用。 
2.1.1 Ajax 的定义 
Ajax是Asynchronous JavaScript and XML的缩写，即异步 JavaScript和XML。
它并不是一项单独的技术，而是由 XHTML 和 CSS、DOM、XML 和 XSTL、
XMLHttpRequest、JavaScript 等若干项技术按照一定的方式组合在一起，并且在
相互配合中发挥出更强大的作用：使用 XHTML 和 CSS 标准化呈现页面；使用
DOM 实现动态显示和交互；使用 XML 和 XSTL 进行数据交换和处理；使用
XMLHttpRequest 进行异步数据查询、检索；使用 JavaScript 将以上各项技术综
合起来，绑定和处理相关数据[8]。 
2.1.2 Ajax 工作原理 
Ajax 技术是一个结合 XML(eXtensible Marku pLanguage)、以及 JavaScript
的编程技术,它是使用客户端脚本与 Web 服务器交换数据的 Web 应用开发方法。
Ajax 是一种创建交互式网页应用的开发技术,它符合 Web 标准,实现结构、表现和


























Ajax 引擎自己来做，只有确定需要从服务器读取新数据时再由 Ajax 引擎代为向
服务器提交请求。 














图 2.1 Ajax 工作原理图 
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